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Hamit BOZARSLAN
RÉSUMÉS
Artiste, intellectuel, cinéaste, prisonnier politique, Y. Güney a marqué toute une génération de
Turcs : il a été le porte-parole de tous les exclus et les marginaux, dont il est en quelque sorte
devenu le guide. Voir à la suite, p. 41-48 : Sadria, Modj-ta-ba : « En souvenir de certaines images
turques (notes pour Güney) ». 
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